



How Do the lntellectua■y Handicapped
Children Understand Natural Phenomena?










































調査場所 A学校は養訓室, B学校は和室, C学園は学習室。
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表1.調査対象児一覧
学校 学年 名前 性別 生活年齢 推定発達年齢 発達検査
A学椴 Y. H.男 8歳10カ月 5歳 6カ月 田中ビネー式
A学校 S. H 女` 9歳 6カ月 6歳 8カ月 田中ビネー式
A学校 T.I 女 9歳 9カ月 4歳11カ月 田中ビネー式
A学校 M. K女 10歳10カ月 4歳 1 力月 田中ビネー式
A学校 71ヽ6 T. K.男 11歳10カ月 4歳 6カ月 田中ビネー式
A学校 M.T,女 1 2歳 1カ月 4歳 6カ月 口中ビネー式
A学校 中 1 M. K.男 1 2歳 9カ月 6歳 2カ月 田中ビネー式
A学校 中 1 T. F.女 13歳 4歳 4力月 田中ビネー式
A学校 中 2 N. A.男 14歳 3カ月 8歳 8カ月 口中ビネー式
A学校 中 2 R. K.女 1 4歳 4カ月 7歳 3カ月 田中ビネー式
A学校 高 1 T, Y.男 15歳10カ月 5歳 8カ月 田中ビネー式
A学校 高 1 T. S.男 1 6歳 2カ月 8歳 7カ月 日中ビネー式
A学校 恵 1 T. N.男 1 6歳 5カ月 9歳 8力月 田中ビネー式
A学校
?? A. M.女 1 6歳 6カ月 6歳 9カ月 田中ビネー式
A学校
?? A. H 女` 16歳11カ月 1 0歳 2カ月 田中ビネー式
A学校
?? T, K.男 1 7歳 4カ月 5歳 2カ月 田中ビネー式
A学校
?? Y. M.男 1 7歳 4カ月 9歳 4カ月 田中ビネー式
A学校
?? Y. N.男 18歳10カ月 1 1歳 8カ月 田中ビネー式
A学校
?? T.I 男 1 7歳 8カ月 5歳 2カ月 田中ビネー式
A学校
?? D, N.男 1 7歳 9カ月 9歳 4カ月 田中ビネー式
A学校
?? N. U.男 17歳11カ月 9歳10カ月 田中ビネー式
A学校 高 3 H. N.男 1 8歳 3カ月 4歳 8カ月 田中ビネー式
A学校
?? K. T,男 1 8歳 6カ月 3歳11カ月 田中ビネー式
A学校
?? M,M.男 1 8歳 6カ月 9歳 0カ月 田中ビネー式
A学校 高 3 T,O.女 1 8歳 6カ月 8歳 0カ月 田中ビネー式
B学校 中 K. T.男 2歳 7カ月 6歳 0カ月 津守式
B学校 中 M. H.女 2歳 9カ月 6歳 6カ月 津守式
B学校 中 S. I 男 2歳10カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校 中 R, H女 2歳11カ月 6歳 0カ月 津守式
B学校 中 K, O男 3歳 3カ月 6歳 0カ月 津守式
B学校 中 K. F男 3歳 3カ月 6歳 6カ月 津守式
B学校 中 2 M. H女 3歳 8カ月 6歳 0カ月 津守式
B学校 中 2 Y. Y男 3歳 9カ月 6歳 6カ月 津守式
B学校 中 2 Y N 女 4歳 5カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校 中 3 M. Y女 4歳 8カ月 6歳 6カ月 津守式
B学校
?? M. T女 5歳 8カ月
B学校
?? A・ K 男 5歳 10カ9歳 4カ月 WiSC
B学校
?? R. S男 6歳 2カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校
?? M. N男 6歳 5カ月
B学校
?? Y. T女 6歳 6カ月 1歳 0カ月 田中ビネー式
B学校 高2 T. Y女 6歳10カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校
?? M. U男 6歳11カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校
?? S.M 女 8歳 3カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校
?? Y. N男 8歳 3カ月 7歳 0カ月 津守式
B学校
?? H. K男 8歳 8カ月 7歳 0カ月 津守式
C学園 N. F女 8歳 3カ月 3歳 8カ月 WPPSI動作性
C学国 S. K女 1歳 1カ月 7歳 7カ月 鈴木ビネー式
C学園 E F 女 1歳 2カ月 1歳10カ月 WiSC動作性
C学園 中 1 M, S男 3歳 9歳 7カ月 WISC動作性
C学園 中 1 E. Y女 3歳 2カ月 0歳 0カ月 WISC動作性
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海の向こうから, 日が沈むし,それだけ (だから)」 ―太陽って生きてるのかな?―「は一<溜息>,
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